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***発 表 を 終 え て***
私が根付の研究を始 めたのは、 ロシアで美術アカデ ミーを卒業
した直後で した。当時、 ロシア語の根付 に関す る文献 は殆 どあ り
ませんで した。一方、 エル ミタージュ美術 館には沢山の根付の コ
レクシ ョンがあ りま したが、私が手をつけ るまで誰 もこの コ レク
シ ョンを研究す る人 はいませんで した。私 に とって根付 は単 な る
工芸品 とい うよりも、特別 な種類の彫刻 で した。 根付 は小 さいけ
れ ども、 ミケラ ンジェロの彫刻 と同様 の原則 で作 られてい るの で
す。私 は最初 にエル ミタージュ美術館の根付 の コレクションの図
録を作 り、次 に博士論文で取 り上げ、根付 にっいての本を書 きま
した。 そ して私の準備 した根付 コ レクシ ョンの二 つの展覧会 は大
成功 をお さめ ま した。その時か ら 「ネ ツケ」 は 「サ ム ライ」 や
「ゲイ シャ」 と同様 に ロシア語 とな りま した。
エル ミター ジュ美術 館所蔵の根付 コレクシ ョンは、世 界三大 コ レ
クシ ョンの一 っです。現 在、東京 には根付 の研究会 があ り、世 界
を廻 って各地 の根付 コレクションを研究 しています。私 はこの こ
とを日本 の専 門誌 「目の眼」 で知 りま した。 この よ うに今 では 日
本で も根付 にっ いての興 味が高 まったようなので、ぜ ひ一度 エル
ミタージュ美術館 の根付 コレクシ ョンにつ いて、 日本 の皆様 にお
話 した く思 ってお りま した。今回、 日文研 フォー ラムで発表 の機
会を得た ことを大変嬉 しく思 って おります。 コメ ンテーターをっ
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(デ リー大学 教授 ・日文研 客員教授)
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